



















STATE v. MISSOURI PAC. RY. CO. 



























































































In re FECHHEIMER FISHEL CO. 
1914, 212 Fed, 357. 
〔事実〕 この事件は NewYorkj十｜て・設立された会社， FechheimerFishel 
Companyの破産に関して裁判所に提出された訴訟である。 BernardRothen-
bergはその会社の「社債」（bond実際には優先株〉の保有者であった。彼は












































































と考えている。（Buck,Trustee, v. Ross, 68 Conn. 29, 31, 35, At!. 763, 57 













































BRINSON et al. v. MILL SUPPLY CO., INC. 
1941, 219 N. C. 499, 14 S. E. (2d) 505. 
〔事実〕 Mill Supply Company の一株主であるW.T. Brinsonが，支
払不能 (insolvency）を主張するその会社を相手どって，管財人を任命するよ
うにという訴訟を提起した。管財人（receiver）がー名任命された。そこで Brison


























る」（Dartmouth大学事件における Marshall主席判事， 4Wheat. 518. 636ァ

































































侠は.1915住 Vermont朴l挨 'T'.l'lfi年のOntario州法， 1928年の統一事業会社法（uniform





EDWARD HINES WESTERN PINE CO. v. 
FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO et al. 
1932, 61 F. (2d) 503. 



































J.P. MORGAN & CO. v. HALL & LYON CO. 
1912, 34 R. I. 273, 83 Atl. 113. 





























































CHAMBERLAIN v. SOUTHERN CALIFORNIA 
EDISON COMPANY 
























































NEW YORK CENTRAL & H. R.R. CO. v. U.S. 
1909, 212 U. S. 481, 29 Sup. Ct. 304. 
〔事実〕 被告会社および受渡し係長補佐 （assistanttraffic manager）は，



























（本号の判例は Dillavouand Howard ; Principles of Busines Law, 1955から採択した
ものである）
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